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MOTTO    
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“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al Mujadalah: 11) 
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“Dan Demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan 
perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui Apakah Al kitab (Al 
Quran) dan tidak pula mengetahui Apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan 
Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan Dia siapa yang Kami 
kehendaki di antara hamba-hamba kami. dan Sesungguhnya kamu benar- 
benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus”.(Q.S Asy-Syuura: 52) 
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ABSTRAK 
 
Bimbingan merupakan proses yang menunjang pendidikan di sekolah. 
Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan di sekolah. 
Dalam keadaan tertentu bimbingan dan konseling merupakan layanan bantuan 
kepada siswa yang bermasalah, pada situasi lain bimbingan dan konseling 
merupakan satu metode atau alat dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan masalah 
bagaimana fungsi bimbingan konseling Islami dalam meningkatkan prestasi 
belajar siswa di Madrasah Aliyah Al Islam Jamsaren Surakarta . Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui fungsi bimbingan konseling Islami dalam meningkatkan 
prestasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Al Islam Jamsaren Surakarta. 
Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi sumbangan 
pemikiran bagi pihak yang berkepentingan khususnya guru dan orang tua murid 
dalam meningkatkan prestasi belajar anak. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengamati 
orang dalam sehari-hari dalam situasi wajar dan berinteraksi melalui wawancara 
yang berhubungan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, pengamatan/observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
dilakukan dengan cara deduktif yaitu cara berfikir untuk mengambil kesimpulan 
yang berangkat dari masalah yang bersifat umum ke masalah yang bersifat 
khusus. Sedangkan yang dijadikan subyek penelitian adalah guru bimbingan 
konseling, wali kelas, kepala sekolah, dan siswa. 
Peneliti menyimpulkan fungsi bimbingan konseling Islami dalam 
meningkatkan prestasi belajar tersebut adalah pertama upaya preventif atau 
pencegahan dengan diadakannya ekstra, pramuka, qira’ah, BTA, hadrah. Kedua 
upaya kuratif yaitu guru BK memberikan konseling atau penyuluhan tentang 
bahaya merokok, sex education bagi remaja, sehingga anak paham tentang 
penyuluhan tersebut dengan harapan anak tidak melakukannya baik di sekolah 
maupun di luar lingkungan sekolah; Menetapkan sistem kredit point bagi yang 
melanggar tata tertib sekolah. Upaya ini diharapkan dapat menekan angka 
pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. 
Fungsi bimbingan konseling Islami dalam meningkatkan prestasi belajar 
siswa di Madrasah Aliyah Al Islam Jamsaren Surakarta sudah sesuai dengan 
semestinya. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan BK dalam meningkatkan 
prestasi belajar siswa tersebut. Tetapi tujuan bimbingan konseling Islami di MA 
tersebut belum sepenuhnya dapat tercapai karena kurangnya koordinasi dari 
semua pihak BK. 
  
Kata kunci: fungsi, bimbingan konseling Islami, prestasi belajar siswa 
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KATA PENGANTAR 
 ِﺑ ْﺴ ِﻢ  ﺮﻟا ﷲا ْﺣ َﻤ ِنﺎ  ﺮﻟا ِﺣ ْﻴ ِﻢ  
 َا ْﻟ َﺤ ْﻤ ُﺪ  ﷲ َر ب  ْﻟا َﻌ َﻟﺎ ِﻤ ْﻴ َﻦ َو ,  ِﺑ ِﻪ  َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌ ْﻴ ُﻦ  َﻋ َﻠ ُا ﻰ ُﻣ ْﻮ ِر ﺪﻟا ـْﻧ َﻴ َو ﺎ  ﺪﻟا ْﻳ ِﻦ َا . ْﺷ َﻬ ُﺪ  َا ْن  َﻻ ِا َﻟ َﻪ  ِا َﻻ َو ﷲا  ْﺣ َﺪ ُﻩ  َﻻ َﺷ ِﺮ ْﻳ َﻚ  َﻟ ُﻪ 
 َو َا ْﺷ َﻬ ُﺪ  َا ن  ُﻣ َﺤ ﻤ ًﺪ َﻋ ا ْﺒ ُﺪ ُﻩ  َو  َر ُﺳ ْﻮ ِﻟ َﻻ ﻪ َﺑ ِﻨ ـَﺑ ﻲ ْﻌ َﺪ ُﻩ َا , ﻟ ُﻬ َﻢ  َﺻ ﻠ َو ﻰ  َﺳ َﻠ ُﻢ  َﻋ َﻠ َا ﻰ ْﺳ َﻌ ِﺪ  َﻣ ْﺤ ُﻠ ْﻮ  َﻗ ِﺗﺎ َﻚ  َﺳ ﻴ ِﺪ َﻧ ُﻣ ﺎ َﺤ ﻤ َو ﺪ 
 َﻋ َﻠ َا ﻰ ِﻟ ِﻪ  َو  َﺻ ْﺤ ِﺒ ِﻪ  َا ْﺟ َﻤ ِﻌ ْﻴ َﻦ َا , ﻣ ـَﺑ ﺎ ْﻌ ُﺪ 
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga berkat 
pertolongan-Nya penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Sholawat dan 
salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun 
hasanah bagi seluruh umatnya. 
Pendidikan seharusnya memuat bimbingan dan konseling kepada peserta 
didik, sehingga peserta didik dalam melaksanakan serangkaian kegiatan dapat 
terarah dan dapat bermanfaat bagi kehidupannya. Bimbingan konseling Islami 
tidak melupakan penanganan masalah siswa yang berkaitan dengan belajarnya, 
karena belajar berguna untuk membekali siswa dalam menjalankan kehidupan. 
Hal inilah yang menjadikan bimbingan konseling Islami dapat memberikan solusi 
yang terbaik bagi permasalahan siswa dan sekaligus membina siswa agar menjadi 
pribadi yang memiliki kepribadian yang Islami. Penulis menyadari bahwa 
keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat dorongan dan bantuan dari berbagai 
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